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Alzheimer pertama kali diketemukan oleh Dr.Alois Alzheimer pada tahun 1906. Alzheimer sering kali tidak
disadari oleh masyarakat, banyak yang menganggap pikunnya seorang lanjut usia disebabkan karna faktor
usia mereka yang sudah tidak muda lagi. Minimnya informasi dan pengetahuan tentang penyakit Alzheimer
membuat masyarakat  tidak mengetahui bahaya dari pikunnya orang lanjut usia. penulis ingin mengangkat
hal ini dalam sebuah kemasan Film pendek yang tidak hanya memberikan hiburan namun juga terdapat
unsur informasi didalamnya.Untuk menghasilkan film pendek yang menarik, peran penulis naskah sangat
penting dalam pembuatan film pendek karena naskah merupakan acuan dan tuntunan selama produksi
berlangsung. disisi lain penulis ingin memberikan suatu pengetahuan bahwa kepikunan bisa terjadi pada usia
muda bukan hanya pada lansia. dengan alur cerita yang menarik dan peran yang menjiwai, film dikemas
dalam bentuk video dan audio menjadi satu kesatuan utuh agar nantinya bisa dinikmati oleh masyarakat.
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Alzheimerâ€™s was discovered by Dr.Alois Alzheimer in 1906. The society was not realizing the
alzheimerâ€™s oftentimes, there are a lot of peoples who assume that elderlyâ€™s senile is because of their
aging that are no longer young. The lack of information and education about Alzheimerâ€™s disease make
the society do not realize about the jeopardy of the elderlyâ€™s senile. The author wants to bring this case
up in a short film that are not only for entertainment but also wants to spread the information and educate
about the alzheimerâ€™ disease. To make the interesting short films, the authorâ€™s roles is very important
because the script is the reference and guidance during the production. On the other hand the author wants
to give an education that senile can also happen in young age not only to the elders. With an interesting story
line and the animating role, this films packed in the form of video and audio to be in a unity so everyone can
enjoy.
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